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1. KESIMPULAN 
Perusahaan (C.V.Raya), didalam mengelola dana kas­
nya sampai dengan saat ini belum menyelenggarakan penyu­
sunan anggaran kas. Akibatnya pihak manajemen tidak 
mendapatkan informasi yang tepat mengenai kebutuhan dana 
kas yang benar-benar diperlukan untuk menunjang opera­
sional perusahaan, serta perencanaan posisi keuangan 
perusahaan pada periode mendatang. 
Perencanaan tersebut, khususnya terhadap pemanfaa­
tan dana Kas perusahaan secara optimal, dapat dituangkan 
dalam bentuk penyusunan anggaran kas, yang didukung 
dengan pengendalian yang cukup memadai terhadap pelaKsa­
naan dari anggaran kas tersebut. 
Adapun manfaat dari adanya penyusunan anggaran kas 
tersebut adalah dapat sebagai alat perencanaan serta 
pengendalian keuangan perusahaan. 
Sedangkan kelemahannya adalah, karena anggaran disusun 
berdasarkan estimasi, maka ketepatan perhi tungan dari 
estimasi tersebut sangatlah penting, dan yang lebih 
penting lagi adalah mengenai sumber daya manusia yang 
mengelolanya. Sebaik apapun anggaran tersebut dirancang, 
kunci Keberhasilan operasionalnya tetap terletak pada 
sumber daya manusia yang mengelolanya. 
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2. SARAN-SARAN 
Sebelum menyusun anggaran kas, terlebih dahulu 
harus diperhatikan mengenai kebijakan keuangannya, 
terutama yang menyangkut mengenai rencana penerimaan dan 
pengeluaran kas untuk periode mendatang. Dalam hal ini 
termasuk juga diperhatikan mengenai pengendalian intern 
terhadap penanganan transakasi kas tersebut, mulai dari 
awal sampai dengan akhir. Untuk itu diperlukan adanya 
pembagian tugas atau fungsi. antara batas-batas wewenang 
dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dari 
perusahaan tersebut secara tegas dan jelas. 
Setelah penyusunan anggaran kas dapat diwujudkan, 
maka perlu dilakukan pengendalian yang terus menerus 
atas pelaksanaan anggaran kas tersebut. Sebab tanpa 
adanya psngendalian yang cukup memadai dapat dipastikan 
tidak akan tercapai apa yang telah dianggarkan tersebut. 
Dengan adanya pengendalian yang terus menerus tersebut, 
akan dapat menciptakan kondisi yang dapat mendorong 
tercapainya hasil yang paling optimal. 
Dan untuk mengoptimalkan hasil usaha, sesuai dengan 
tuntutan perkembangan jaman, maka sudah selayaknyalah 
jika bagian akuntansi ditingkatkan fungsinya, tidak 
hanya terbatas sebagai fungsi akuntansi keuangan saja, 
tetapi yang lebih penting dari itu semua, yaitu sebagai 
fungsi akuntansi manajemen. Yang berarti fungsi akuntan­
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si bukan hanya menyiapkan laporan keuangan saja. tetapi 
yang lebih penting Iagi adalah ikut memberikan analisa 
dan masukan atas informasi keuangan perusahaan, sehingga 
dapat digunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan 
pertimbangan di dalam menentukan policy perusahaan. 
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